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Meningkatkan Disiplin Belajar Melalui Layanan Bimbingan Kelompok 
Teknik Kontrak Perilaku Pada Siswa SMA Kelas XI SMA N 1 Mayong 
Tahun Pelajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci: Bimbingan Kelompok, Kontrak Perilaku, Kedisiplinan Belajar. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik kontrak perilaku dalam meningkatkan disiplin belajar 
sesudah layanan bimbingan kelompok dengan teknik kontrak perilaku pada siswa 
kelas XI SMA 1 Mayong Tahun Pelajaran 2016/2017, 2. Untuk meningkat 
disiplin belajar melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik kontrak 
perilaku pada siswa kelas XI SMA 1 Mayong Tahun Pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan yang ada di SMA N 1 
Mayong bahwa terdapat bebrapa siswa-siswi kelas XII IPS 1 memiliki tingkat 
diisplin belajar yang rendah. Rendahnya disiplin belajar siswa disebabkan karena 
kehadiran di kelas sering absen, ketepatan hadir di kelas tidak tepat waktu, tidak 
tepat waktu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru, siswa tidak 
menyimak pelajaran dengan sungguh-sunguh, siswa tidak memcatat pelajaran saat 
jam pelajaran. 
 Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian Tindakan 
Bimbingan dan Konseling, dan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. 
Subjek yang diteliti adalah kelas XII, sebanyak 8 siswa yang mempunyai masalah 
disiplin belajar rendah. Penelitian dilakukan 2 kali siklus (siklus I dan siklus II). 
Setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan dan setiap satu kali pertemuan membahas 
satu materi dengan waktu 45 menit. 
Berdasarkan observasi sebelum tindakan 8 memilki tingkat disiplin 
belajar sangat kurang/sangat rendah, dengan skor rata-rata 7,12 kategorisangat 
kurang. Hasil analisis disiplin belajar siswa siklus I diperoleh data 8 siswa 
memperoleh kategori kurang dengan skor rata-rata 8,25 dengan kategori sangat 
kurang, ada peningkatan sebanyak 1,13. Sedangkan hasil analisis siklus II 
diperoleh 8 siswa dengan kategori baik, dengan skor rata-rata 16,5 dengan 
kategori baik, ada peningkatan sebanyak 8,25 dengan kategori baik. 
Berdasarkan hasil data penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan 
bahwa disiplin belajar siswa dapat diringkatkan melalui layanan bimbingan 





Mayong. Saran  yang diberikan 1. Bagi kepala Sekolah diharapkan dapat 
memberikan kebijakan yang mendukung pelaksanaan program bimbingan dan 
konseling. 2. Bagi guru Bk/Konselor diharapkan dapat membantu siswa dalam 
menghadapi masalah yang berkaitan dengan disiplin belajar siswa. 3. Bagi siswa 
adanya bimbingan kelompok yang dilakukan peneliti diharapkan siswa dapat terus 
meningkatkan disiplin belajarnya. 4. Bagi peneliti menyadari masih adanya 
kekurangan pada bebeapa bagian yang digunakan untuk membantu proses layanan 
bimbingan kelompok, untuk itu bagi peneliti yang berkenan melanjutkan 
pengembangan pemberian tindakan dalam upaya meningkatkan disiplin belajar 
agar lebih selektif dan sempurna untuk diberikan kepada siswa dan sebagai 
























Improving Discipline Learning Through Service Tutoring Technical 
Group Working on High School Students Class XI SMA N 1 Mayong 
Lesson 2016/2017. 
 
Keywords: Group Guidance, Behavior Contract, Discipline Learning. 
 
The purpose of this study are: 1. Describe the service of group guidance 
with contract behavior techniques in improving the learning discipline after 
counseling service group with the behavior contract technique on the students of 
class XI SMA 1 Mayong Lesson 2016/2017, 2. To improve discipline learning 
through guidance services Group with behavioral contract technique on grade XI 
students SMA 1 Mayong Lesson 2016/2017. 
 This research is motivated by the fact that in SMA N 1 Mayong that 
there are some students of class XII IPS 1 have low diisplin study level. The low 
discipline of student learning is due to attendance in the class is often absent, the 
accuracy is present in the class is not timely, not timely in completing the task 
given by the teacher, the students do not listen to the lesson seriously, the students 
do not take lesson during the lesson. 
 The type of research used by researchers is Research Guidance and 
Counseling, and researchers use qualitative research methods. Subjects studied are 
class XII, as many as 8 students who have low learning discipline problem. The 
study was conducted 2 cycles (cycle I and cycle II). Each cycle consists of three 
meetings and every one meeting discusses a material with a time of 45 minutes. 
 Based on observation before action 8 has a very low / very low level of 
learning discipline, with an average score of 7.12 categorically less. The results of 
the analysis of student learning cycle discipline I obtained data 8 students get less 
category with average score 8.25 with very less category, there is an increase of 
1.13. While the results of analysis cycle II obtained 8 students with good category, 
with the average score 16.5 with good category, there is an increase of 8.25 with 
good category. 
 Based on the results of research data obtained can be concluded that the 
discipline of student learning can be improved through group guidance services 
with behavior control techniques for students class XII IPS 1 SMA N 1 Mayong. 
Suggestions given 1. For the principal is expected to provide policies that support 
the implementation of guidance and counseling programs. 2. For teachers Bk / 
Counselor is expected to assist students in dealing with problems related to 
student learning discipline. 3. For students there is guidance group conducted by 
the researchers are expected students can continue to improve the discipline of 





parts used to assist the process of group counseling services, therefore for the 
researcher who is willing to continue developing the giving of action in an effort 
to improve the learning discipline to be more selective and perfect to be given to 
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